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Along the development of the era, nowadays, many groups of event hosting 
specialist offer conveniences for companies who want to make an event. Those 
groups of event hosting specialist often be called as Event Organizer (EO). 
Talking About EO, Shiori Bazaar is an event hosting service specialist that 
specifically works in marketing sector. It works with calling many vendors that 
want to sell their products in marketing exhibition that been held by Shiori 
Bazaar. Although Shiori Bazaar is a newcomer in Marketing Event Organizer 
sector, but in fact, there are many vendors who willing to join them and be loyal 
to the services offered by Shiori Bazaar.  
This research focused at “How was the event marketing communication 
strategy used by Shiori Bazaar?”. Therefore, Researcher through this study 
discussed the event marketing communication strategy of Shiori Bazaar. This 
research refers to the marketing communication mix theory by Philip Kotler. 
Qualitative research methods will be used as this research’s methods by using 
Interactive Data Model Analysis Techniques according to Miles and Huberman. 
To test the validity of the data of the research, researcher used the triangulation 
methods according to Imam Gunawan.  
From eight marketing communication mix points according to Philiph 
Kotler, Shiori Bazaar applies seven points, which are Advertising, Promotion, 
Selling, Event and Experience, Public Relations and Publicity, Interactive 
Marketing, Word of Mouth Marketing, and also Personal Selling. From that 
marketing communication mix theory, message delivery process occured from 
Shiori Bazaar to the vendors and all guests. That communication process affected 
on the increasing of the vendors loyalty and the amount of the guests on every 
events held by Shiori Bazaar. To develope this research more, researcher 
expected further research about The Event Marketing Communication Strategy of 
Shiori Bazaar in the formation of Brand Equity.  
 





Seiring dengan perkembangan jaman, untuk menyelenggarakan suatu 
acara dalam organisasi perusahaan, banyak tawaran mengenai penyedia jasa 
profesional penyelenggara acara atau sering disebut dengan istilah Event 
Organizer (EO). Bicara mengenai EO, Shiori Bazaar merupakan penyedia jasa 
penyelenggara event yang bergerak di bidang pemasaran. Cara kerjanya adalah 
dengan mengundang vendor-vendor untuk menjual produknya pada pameran 
dagang yang diselenggarakan oleh Shiori Bazaar. Walaupun Shiori Bazaar baru 
mengenalkan mereknya kepada masyarakat, faktanya sudah ada beberapa vendor 
yang mau bergabung dan loyal dengan jasa yang ditawarkan oleh Shiori Bazaar. 
Adapun rumusan permasalahan pada penelitian ini, yaitu “Bagaimana 
strategi komunikasi pemasaran event yang diterapkan oleh Shiori Bazaar?”. Oleh 
karena itu, pada penelitian ini peneliti membahas mengenai strategi komunikasi 
pemasaran event yang diterapkan oleh Shiori Bazaar. Penelitian ini mengacu 
kepada teori tentang bauran komunikasi pemasaran yang dikemukakan oleh Philip 
Kotler. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 
penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data model interaktif 
menurut Miles dan Huberman. Untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini, 
peneliti menggunakan metode triangulasi yang dikemukakan oleh Imam 
Gunawan. 
Dari delapan bauran komunikasi pemasaran yang dikemukakan oleh Philip 
Kotler, Shiori Bazaar menerapkan tujuh dari bauran tersebut, yakni iklan, promosi 
penjualan, acara dan pengalaman, hubungan masyarakat dan publisitas, pemasaran 
interaktif, pemasaran dari mulut ke mulut, serta penjualan personal. Melalui 
bauran komunikasi pemasaran tersebut, maka terjadi proses penyampaian pesan 
dari Shiori Bazaar kepada vendor dan pengunjung. Proses komunikasi tersebut 
berdampak pada peningkatan loyalitas vendor dan peningkatan jumlah 
pengunjung pada tiap event yang diselenggarakan oleh Shiori Bazaar. 
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Untuk mengembangkan penelitian ini, peneliti mengharapkan adanya 
penelitian lanjutan mengenai Strategi Komunikasi Pemasaran Event Shiori Bazaar 
dalam Pembentukan Brand Equity. 
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